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Заключение. Проведенные исследования позволяют определить динамику экологиче-
ских преступлений, уровень экологической преступности в стране (области). 
На сегодняшний день для Республики Беларусь чрезвычайно важным является усовер-
шенствование способов учета и регистрации преступлений против экологической безопасности 
и природной среды, ведь для того, чтобы эффективно противостоять преступности в сфере эко-
логической безопасности, необходимо достоверно знать ее размеры. Без такого знания невоз-
можна разработка государственной политики борьбы с экологической преступностью, рассчи-
танной как на ближайшую, так и отдаленную перспективу. 
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В связи с экономическими и иными преобразованиями, которые, происходят в Республи-
ки Беларусь, имеют место тенденции, ведущие к ослаблению защитной роли трудового права. 
Многие гарантии трудовых прав граждан, закрепленные в трудовом законодательстве, в 
современных условиях стали формальностью, так как одни из них устарели и пришли в 
противоречие с вновь возникшими отношениями в сфере труда, другие, не обеспечены 
надежным механизмом защиты, а в результате, права работников в трудовых отношениях 
систематически нарушаются.  
Цель исследования состоит в комплексном теоретико-правовом исследовании понятия 
«гарантий» с позиции реализации права, уяснении их места в механизме правового регулиро-
вания трудовых отношений. 
Материал и методы. Нормативную базу составили Конституция Республики Беларусь, 
Трудовой кодекс Республики Беларусь(далее ТК Республики Беларусь) и др. Методологиче-
скую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы познания: диалек-
тический, логический, системного анализа, сравнительно-правовой, формально-юридический. 
Результаты и их обсуждение. В ст. 90 ТК Республики Беларусь дано легальное опреде-
ление гарантий: «Гарантии – это средства, способы и условия, с помощью которых 
обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области социально-
трудовых отношений» [2]. 
Однако в юридической науке имеются более широкие пояснения данного термина. 
Например, Р.И. Иванова в гарантиях видит "закрепленные в Конституции, законах и иных 
правовых актах условия и средства, обеспечивающие реальные возможности охраны и беспре-
пятственного осуществления, включая восстановление прав и свобод человека и гражданина и 
надлежащего исполнения обязанностей" [4, с. 237]. Более точно, определял сущность этого по-
нятия А.С. Мордовец, подразумевая под гарантиями систему условий, обеспечивающих удо-
влетворение интересов человека. Их основными функциями являются "исполнение обяза-
тельств государством и другими субъектами в сфере реализации прав личности. Объектом га-
рантий выступают общественные отношения, связанные с охраной и защитой прав человека, 
удовлетворением имущественных и неимущественных интересов граждан [5, с. 25].  
По мнению М.Ю. Тихомирова, юридические гарантии - это законодательно закреплен-
ные средства охраны субъективных прав граждан и организаций, способы их реализации, а 
также средства обеспечения законности и охраны правопорядка, интересов личности, обще-








тельно закрепленную систему мер, обеспечивающих условия реального осуществления прав 
личности, определяющих правовое положение личности в обществе [6, с. 403]. В связи с 
огромным значением гарантий прав граждан, на современном этапе возникает необходимость 
в определении точного содержания данного понятия. Между тем, в юридической литературе, 
термин «гарантия» употребляется как общеизвестный и не требующий объяснений, с чем 
трудно согласится. 
В науке трудового права ученые дают следующие определения термину гарантии.  
В.Н. Скобелкин определил гарантии как средства, способы и условия, с помощью кото-
рых в обществе обеспечивается осуществление предоставляемых гражданам демократических 
прав и свобод [7, c. 43].  
В.Н. Толкунова считает, что гарантии это условия, методы и средства обеспечения фак-
тической возможности пользоваться демократическими правами и организационно правовые 
средства защиты [9, c. 5]. 
И.В. Гущин считает, что термин «гарантия» следует применять для обеспечения способов, 
условий и средств, при помощи которых осуществляется государством, а по его поручению соот-
ветствующими органами социального обеспечения, назначение и выплата гражданам в установ-
ленных законодательством случаях пенсий, пособий, предоставление услуг и льгот, также нату-
ральных материальных благ как видов социального обеспечения [3, c. 378]. 
На первый взгляд, различие между указанными позициями чисто терминологическое. 
Однако, подобная оценка научной дискуссии будет чрезмерно упрощенной. Анализ суще-
ствующих в настоящее время подходов к оценке содержания, сущности и природы гарантий, 
позволяет разделить их на несколько групп.  
В некоторых случаях они рассматриваются как: а) закономерности; б) средства; в) сред-
ства и условия; г) средства и способы; д) средства, способы и условия; е) социальные условия; 
ж) обеспечение. 
Проведя сравнительный анализ понятий «средства», «способы» и «условия» можно сде-
лать следующий вывод: средства – это действия имущественного характера; способы – дей-
ствия неимущественного характера; условия – обстоятельства, от которых что-нибудь зависит, 
требование, предъявляемое одной из договаривающихся сторон.  
Заключение. Таким образом, сущность гарантий заключается в том, что средства и спо-
собы образуют определенную систему действий имущественного и неимущественного харак-
тера, направленных на реализацию норм о гарантиях, а условия – это обстоятельства при ко-
торых возможна реализация данных норм. 
Проведя исследование понятия «гарантий» можно сделать вывод, что закрепленное 
определение в ТК Республики Беларусь является не полным.  
Считаем необходимо изменить содержание данной нормы на следующее: «Гарантии – это 
закрепленные в Конституции, законах и иных правовых актах средства, способы и условия, с 
помощью которых обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области 
социально-трудовых отношений». 
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